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. isu yang sangat serius di
Malaysia dan kebanyakan tempat
di dunia1ini. Secaraumum, ia
adalah suatu perubahan yang I,
'terjadi pada hutan.sehingga
mengakibatkan kerugian atau
.kesan negatif kepzda struktur .
· tanah hutan.l,
L ' Dengan adanya degradasi
juga, kemampuan tanah hutan
· untuk mengeluarkan hasil '\
hutan menjadi menu run dan ia
sering disebabkan oleh faktor
penebangan hutan yang tidak '
terkawal akibatkerakusan
manusia dan juga faktor alam
sekitar.. . r
, Justeru, Universiti Putra
· Malaysia (UPM)dan Pusat
, Pemuliharaan dan Penyelidikan
· Hutan Hujan Tropika (TRCRC)'
berkongsi pengetahuan
'serta kepakaran bersama " ,
'duaorganisasi antarabangsa .
,untuk merintis usaha ke arah
pernuliharaan hutan negara .. ,
. Dua organisasi antarabangsa
itu adalah Agriculture Research
Centre For International
Development (CIRAD)Perancis





dan projek penanaman serriula
, pokok hutan. .
. Menutut Naib Canselor
· UPM,Prof. J)atin Paduka Dr.
Aini Ideris, persefahaman itu




hujan tropika~ '. '
"UPMdan TRCRCselaku \
organisasi tempatari akan
cuba ,mencari dana daripada
agensi awam dan swasta di .
Malaysia, sementara Bioversity .
International dan CIMD akan
,menyediakan saintis/bagi
mengendalikan kerj;;tsama antara
UPMdari TCRCR:' katanya '




International dan ClEAn di
Serdang, Selangor baru -baru jnt
· . Yangturut hadir pada majlis,
tersebut adalahPengarah Institut
Perhutanan Tropika dan Produk
LJTUS.AN tY)AL..A~r;;.1 A
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, , (YNU). .
Program pertama yang . .'
, dilaksanakan adalah Projek Ujian
Regenerasi Hutan Tropika di
Bintulu, Sarawak. ,
ProJek tersebut menunjukkan
.kejayaan apabila kawasan hutan
yaqg ditanam semula kembali
merighijau menjadi hutan hujan
tropika buatan manusia dengan
tanaman campuran spesies
pokok asli dari Borneo.
. Sejak1991, sekurang-
kurangnya setengah juta anak
. pokok daripada 130spesies
tempatan ditanam di sekitar
KamiJus UPMCawangan Bintulu.
"Kini, kawasan tanaman itu
telah menjadi kawasan ekosistem
yang matang dan ini menjadi satu
.~ontoh kepada projek pemulihan
hutan yang paling berjaya. '
"Pada 20()8, seluas 27 hektar
kawasan di UPM,Serdang telah "
dibangunkan dengan projek dan
tujuan yang sarna. Sehingga kini,
sebanyak 25,000 anak pokok . ,
.
dari Selangor telah ditanam.di
kawasan ini.
"Pelaksanaan program
ini di Serdang dan Bintulu '
membolehkan lebih bariyak
penyelidikan dijalankan oleh
pelajar serta saintis Malaysia




multidisiplin perhutanan yang, .
ditandatangani itu membolehkan
kepakaran antara empat pihak , ,
digabungkan untuk menyumbangr- .
konsep kepada pemuliharaan
hutan hujan tropika negara.
"Setiap pihak mempunyai
peranan dan kepakaran masing-
masing dan persefahaman ini·., _'
boleh mernbanggakan negara dan '~
kita perlu kembali kepada usaha
pemuliharaan hutan:' katanya.
.Katanya lagi, pemuliharaan ."
dan pemeliharaan spesies hutan,
hujan tropika merupakan satu .
.tugas yang mencabar kerana '. "
peratusan besar benih tropika
biasanya sukar untuk dijagadan .' j
disimpan dalani jangka masa
.panjang.
, "Sebagai usaha untuk
menghindari kehilangan '




manusia atau bencana alam,
TRCRCmenyasarkan untuk· " '
'menubuhkan pusat,pelestaiian "
alam yang dilakukan di luar
habitat asal (ex"situ) di negara ;"
katanya. , '." ..
